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 Perkembangan bisnis di Indonesia menuntut perusahaan-perusahaan untuk 
melakukan inovasi dalam bisnisnya agar bisnisnya dapat terus berjalan. Tidak 
banyak perusahaan yang gagal pada inovasi yang dilakukan dan menyebabkan 
kerugian, namun di sisi lain perusahaan harus tetap membiayai kegiatan bisnisnya, 
maka perusahaan dapat terdorong untuk melakukan fraud terutama pada laporan 
keuangannya. Tiga faktor yang menyebabkan kecurangan pada laporan keuangan, 
yaitu: tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
besar faktor risiko tekanan, peluang, dan rasionalisasi dalam fraud triangle 
berpengaruh terhadap kecurangan pada laporan keuangan. Penelitian ini 
menggunakan obyek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 
tahun 2016-2017 dengan teknik purposive sampling untuk memilih sampel. 
Regresi logistik digunakan sebagai teknik analisis data untuk menguji hipotesis 
pada penelitian ini. Penelitian yang dilakukan menghasilkan bahwa financial 
targets berpengaruh positif terhadap kecurangan pada laporan keuangan. 
Kecurangan laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh variabel external pressure 
dan ineffective monitoring. Sedangkan rasionalisasi berpengaruh negatif terhadap 
kecurangan pada laporan keuangan. 
 
Kata Kunci: kecurangan pada laporan keuangan, fraud triangle, external 




DETECTING THE COMPANIES FINANCIAL STATEMENT FRAUD 
WITH FRAUD TRIANGLE ON MANUFACTURE COMPANIES  




 The development of business in Indonesia requires companies to innovate 
their business in order to keep sustainable. Not many companies fail on the 
consideration of innovations that have been carried out and causing huge losses. 
But the company need to keep sustain financing its business activities so that the 
company can commit fraud in purposed, especially in its financial reports. Three 
factors which cause financial statement fraud: Pressure, Opportunity, and 
Rasionalization. This study aims to examine the risk factors for pressure, 
opportunity and rationalization in fraud triangle influencing financial statement 
fraud. This research uses research objects of manufacturing companies which 
listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2017 with purposive sampling 
technique to select samples. Logistic regression is used as a data analysis 
technique to test the hypothesis in this study. The research conducted results in 
that financial targets have a positive effect on financial statement fraud. Which is 
not influenced by external pressure and ineffective monitoring variables. While 
rationalization has a negative effect on financial statement fraud. 
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